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XVI Congreso Geológico Internacional 
EL CONGRESO GEOLOGICO INTERNACIONAL 
viene celebrando sus sesiones cada cuatro años, des- 
de 1878. La 26a. sesión coincidirá con l a  celebración 
del centenario de esta manifestación bajo los auspicios 
de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. 
Comité de Organización 
Presidente: Jean AUBOUIN 
Secretario General: Paul SANGNIER 
Calendario 
Del 27 de junio a l  6 de julio por la mañana, excur- 
siones cientificas antes del Congreso. 
Del 7 al 17 de julio: Sesiones del Congreso en el 
Palacio de Congresos de la Porte Maillot-París. 
Del 19 al 27 de julio: Excursiones científicas des- 
pués del Congreso. 
1 Programa cientifco 
1.O) Sesión cientFca de apertura: Los más emi- 
nentes especialistas sintetizaran cinco grandes temas 
relativos a l a  actualidad cientifica reciente. 
2.O) Secciones: El programa científico que se 
propone cubre prbcticamente l a  totalidad del campo 
de las Ciencias de la Tierra. Está distribuido en 20 
secciones. El Comité de Organización ha  velado por 
que los trabajos de las diferentes Asociaciones Cien- 
tíficas Internacionales, afiliadas a l a  Unión Inter- 
nacional de Ciencias Geológicas estén integrados al 
programa del Congreso. Las propuestas de comuni- 
caciones son libres y deben diri rse a la Secretaría 
C f  General antes del 1 de Octubre e 1979 para  ser pu- 
blicadas en el volumen de resumenes. 
1 3.O) Coloquiosi Se h a  elaborado el programa de 
los coloquios de modo que ilustre los principales temas 
de actualidad cientifica y económica del momento. 
Habrá siete, y estarán animados por científicos que 
figuran entre los más ilustres. Las comunicaciones no 
podrán presentarse sino sobre invitación. 
Excursiones 
El Comité de Organización se h a  asegurado el con- 
curso de los Comités Nacionales de Geología de 18 
países europeos difereqtes para  presentar un pro- 
grama atractivo de exc~rs iones~geoló~icas .  Los temas 
seleccionados permiten proponer a los miembros del 
Congreso el conjunto de los aspectos geológicos de l a  
Europa del Oeste. Es así como se proponen unas 8 5  
excursiones diferentes, de una duración de 9 dias 
cada una, del 26 DE JUNIO al 6 DE JULIO de 1980, 
y del 19  DE JULIO al 26 DE JULIO de 1980. Las 
excursiones sólo permiten admitir un número limitado ' 
de personas, y las plazas serán atribuidas por el Co- 
mité de Organización en Octubre de 1979, en función 
del orden de llegada de las solicitudes de inscripción. 
Exposición 
Tendrá lugar una exposición titulada "GEOEXPO 
80" en el mismo recinto de1 Congreso, del 7 al 11 de 
julio de 1980. Esta exposición estará ampliamente 
abierta a las diferentes Instituciones Internacionales 
que encontrarán en ella una oportunidad privilegiada 
de encuentro con los científicos del mundo entero. 
Se ruega a aquellas personas interesadas en el 
Congreso y que deseen recibir l a  2a circular, se diri- 
jan a :  
Secrétariat Générale du 26hme Congrhs Géologique 
International 
Maison de la Géologie 
77-79, rue Claude Bernard 
75005 PARIS - FRANCE 
